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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни Нормативна - 
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 2 - 
Семестр 4 - 
Кількість змістових модулів з розподілом: 3 
Обсяг кредитів 3 - 
Обсяг годин, в тому числі: 120 - 
Аудиторні 42 - 
Модульний контроль 6 - 
Семестровий контроль 30 - 
Самостійна робота 42 - 
Форма семестрового контролю іспит - 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни “ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ ” полягає у допомозі 
студентам сформувати світоглядні основи теоретично-наукового мислення та 
філософської культури світорозуміння в контексті сучасних потреб вищої школи 
й актуальних завдань університетської освіти.   
 
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) програмних 
компетентностей освітньої програми підготовки: 
• ЗК – 1 – Світоглядна. Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. Загально 
культурна ерудиція, широке коло інтересів. Розуміння значущості для 
власного розвитку історичного досвід у людства. Розуміння сутності і 
соціальної значущості майбутньої професії.  
• ЗК - 2 - Громадянська: Здатність до реалізації прав і обов’язків 
громадянина України. Здатність робити свідомий соціальний вибір та 
застосовувати демократичні технології прийняття рішень. Уміння діяти із 
соціальною відповідальністю та громадською свідомістю. 
• ЗК- 3 -Комунікативна: здатність до міжособистісного спілкування, 
емоційної стабільності, толерантності. Здатність працювати у команді. 
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Вільне володіння українською мовою відповідно до норм к ульт ури 
мовлення. Здатність до професійного спілк ування іноземною мовою. 
• ЗК- 4 - Інформаційна: здатність до самостійного пошук у та оброблення 
інформації з різних джерел для розгляд у конкретних питань. Здатність до 
ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та 
професійній діяльності. 
• ЗК – 5 - Науково-дослідницька: здатність виконувати навчально-дослідні 
завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.Володіння 
науково-дослідними методами відповідно до фахового спрямування. 
Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації. 
Критична обізнаність та інтелект уальна чесність. Здатність до 
нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні 
завдання. 
• ЗК – 6 - Самоосвітня: здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитк у. Спрямованість на розкриття 
особистісного творчого потенціал у та самореалізацію. Прагнення до 
особистісно-професійного лідерства та успіху. 
 
  
3. Результати навчання за дисципліною 
 
• ПРН-1. Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, 
загальної культури. Уміння аналізувати й інтерпретувати соціальні та 
культурно-мистецькі явища і процеси , аргументувати власні оцінні 
судження. 
• ПРН-2. Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 
толерантності. Здатність працювати в команді (музично-творчому 
колективі). Вільне володіння українською мовою відповідно до норм к 
ультури мовлення, основами спілкування іноземними мовами. 
• ПРН-11. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 
Спрямованість на розкриття собистісного творчого потенціалу та 
самореалізацію. Здатність до самоосвіти, самоорганізації, рефлексії, 
самокоригування і самовдосконалення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
 





























































Змістовий модуль І 
Класичні філософські проблеми: Еволюція постання та розвитку 
 Тема 1. Філософське знання в системі наукового світогляду, 
культури і соціальності 
10 2 2 - - - 6 
 Тема 2. Духовна мудрість у філософських вченнях 
Стародавнього Сходу 
10 2 2 - - - 6 
 Тема 3. Філософські проблеми античності 7 2 2 - - - 3 
 Тема 4. Християнська аксіологія: еволюція релігійно-
філософських вчень 
7 2 2 - - - 3 
Модульний контроль 2  
Разом 36 8 8 - - - 18 
Змістовий модуль II 
Українські філософські традиції 
Тема 5. Класичні метафізичні проблеми в новочасній 
онтології 
7 2 2 - - - 3 
Тема 6. Філософський аналіз пізнання у Модерну добу 7 2 2 - - - 3 
Тема 7.Українська філософська традиція: джерельні витоки 
та ідейна спадщина 
7 2 2 - - - 3 
Тема 8. Основи національної історіософії 7 2 2 - - - 3 
Модульний контроль 2  
Разом 30 8 8 - - - 12 
Змістовий модуль III 
Філософське розуміння світу: теоретичні та прикладні виміри новітніх вчень 
 Тема 9. Некласична модель пізнання: структура, принципи, 
інтерпретації 
7 2 2 - - - 3 
 Тема 10. Філософське розуміння культури і цивілізації 7 2 
2 
- - - 3 
 Тема 11. Специфіка гуманітарного пізнання: методологічні 
традиції та сучасні стратегії 
8 2 - - - 6 
 Модульний контроль 2  
Разом 24 6 4 - - - 12 
Підготовка та проходження контрольних заходів 30  






5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. КЛАСИЧНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОСТАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ 
 
Тема 1. ФІЛОСОФСЬКЕ ЗНАННЯ В СВІТОГЛЯДНИХ КОНТЕКСТАХ НАУКИ, КУЛЬТУРИ І 
СОЦІАЛЬНОСТІ (2 год.) 
 Філософія як “любов до мудрості” і як теоретичний вираз світоглядного ставлення до світу. 
Основні підходи до означення “філософії”. Історичні передумови виникнення філософського знання. 
Етапи розвитку та еволюція філософської проблематики в історії ідей. Західна та Східна традиції 
філософування. Філософські дисципліни у системі теоретичних знань. Ділянки філософії: онтологія, 
епістемологія (гносеологія), аксіологія. Прикладні теми філософії. Характерні риси філософського 
мислення.  
 Поняття світогляду, його зміст та структурні рівні. Історичні типи світогляду: мітологія, релігія, 
філософія. Філософія та світогляд в контексті історично-культурного поступу. Співвідношення 
філософії, науки, мистецтва та релігії. Гуманістичний дух філософії. Значення філософії для людини. 
Взаємозв'язок світогляду, філософії та культури. Філософія та національність. Філософія як рефлексія 
духовності в культурі. Особливості національного світобачення.  
Тема 2. ДУХОВНА МУДРІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ(2 
год.) 
 Культурно-ментальні, географічно-історичні, релігійно-духовні особливості світорозуміння у 
Стародавній Індії та Китаї. Філософські зацікавлення давньосхідних мудреців: витоки й призначення. 
Східне розуміння “істини”, “раціональності”, “знання”, “тотожності”, “страждання”. Духовна активність 
як шлях самопізнання. Аскеза як умова правильного життя. Інтуїтивне осягнення сутності буття.  
 Мітологічні основи давньоіндійських вчень (XV ст. до н.е. - II ст. н.е.). Принцип агімси. 
Ортодоксальні (веданта, йога, санкх'я, міманса) й неортодоксальні (буддизм, джайнізм) філософські 
школи. Духовне просвітлення у буддійських канонах. Чотири благородні істини. Складові “правильного 
шляху”. Нірвана як спосіб життя. 
 Передфілософські джерела давньокитайського світогляду. Принцип невтручання.  
Космосоціологізм духовно-практичного мудрості. Істина як “пристрасне мовчання”. Гуманістичний 
зміст моральних повчань Конфуція. Соціальне вчення легістів: причини краху. Універсальна 
всеприсутність “дао”. Практика недіяння та мовчання (Лао-цзи). 
Тема 3. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ АНТИЧНОСТІ (2 год.) 
 Особливості античної “софійності” як передумови європейського світогляду: mithos – kosmos – 
logos. Космоцентризм грецької філософії природи. Природа “архе” як прапочатку та основи усього 
існуючого. Натурфілософські погляди представників Мілетської (Талес, Анаксимандр, Анаксимен) та 
Ефеської (Геракліт) філософських шкіл: спільне та відмінне. Принцип гілозоїзму. Проблеми джерела 
руху, змінності та розумного порядку Всесвіту (іонійська школа). Logos vs хаос у вченні Геракліта про 
динамічну відносність буття. Моністична концепція єдності та незмінності буття (школа елеатів). Апорії 
Зенона: логічно-математичні парадокси руху. Філософська теорія атомізму (Демокріт та його школа). 
Антропологічні орієнтири “класичного” періоду. Етичний інтелектуалізм Сократа: теорія та практика. 
Індуктивні складові сократівського диспуту (еленктичний та маєвтичний методи).  
 Об'єктивний ідеалізм Платона. Ідея Добра як джерело та ціль правдивого буття. Метафізичний та 
антропологічний дуалізм. Діалектичний метод осягнення універсальних правд. Теорія чотирьох цнот. 
Ідеал калокагатії. Утопічна концепція ідеальної держави. Суспільно-виховна роль мистецтв. 
Аристотелівська логіка як наука про принципи мислення. Суть філософської полеміки Аристотеля та 
Платона. “Гіломорфізм” - дуалізм матерії та форми. Причиново-цільова взаємодія потенції та енергії 
(процес ентелехії). Евдаймонія як найвище добро людини. Діаноетичні та етичні чесноти. Етичний 
принцип “золотої середини”.  
 Світоглядні витоки елліністичної філософії: еклектизм, синкретизм, космополітизм. Етичні 
ідеали індивідуального самовдосконалення у доктринах стоїків, епікурейців, скептиків та кініків. Щастя 
як внутрішня гармонія (автаркія), утримання від пристрастей (апатія), брак терпінь (атараксія). 
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Постулати незворушності перед долею (Сенека, Марк Аврелій, Цицерон), внутрішньої свободи людини 
(Епікур), спокою духу та критичної стриманості (Піррон). 
Тема 4. ХРИСТИЯНСЬКА АКСІОЛОГІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІЙНИХ ВЧЕНЬ (2 
год.) 
 Історична доля християнської релігії у період Римського царства: Христос contra культи. Впливи 
античності та релігій Сходу. Монотеїстична суть Біблії та християнська аксіологія. Грецький Ерос та 
християнська Агапе: порівняння філософських настанов.  
 Співвідношення вічності і часу. Історія суспільства як моральна еволюція. Проблема свободи 
людини. Суть полеміки навколо універсалій. Номіналізм. Зацікавленість індивідуальним існуванням 
речей. Пізнання Бога як акт віри. Душа як усвідомлене, розумне й вольове буття. Етичні умови 
морального життя: любов до Бога та милосердя. Історіософські перспективи людства: civitas Dei чи 
civitas terrena? Августинізм у філософсько-теологічних рефлексіях класичної й некласичної доби. 
 “Онтологічний доказ” існування Бога (св. Ансельм Кентерберійський). Філософія як “служниця” 
теології. Раціоналізація віри у теологічній діалектиці П. Абеляра. Полеміка навколо універсалій. 
 Метафізичний реалізм св. Томи Аквінського. Людина як духовно-тілесна єдність. Інтелектуальне 
пізнання Бога. Томістична етика чеснот.  
 Філософський вимір реформ ІІ Ватиканського собору. Сучасна католицька філософія: неотомізм 
та персоналізм. Концепція людини як особи (Ж. Марітен). Концепція “двох відчужень” (Е. Муньє). 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. УКРАЇНСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ ТРАДИЦІЇ 
Тема 5. КЛАСИЧНІ МЕТАФІЗИЧНІ ПРОБЛЕМИ В НОВОЧАСНІЙ ОНТОЛОГІЇ (2 год.) 
  Характеристика основних онтологічних категорій: буття, субстанція, матерія, дух, простір, час у 
філософській традиції Заходу. Онтологічні напрями західної філософії: монізм, дуалізм, плюралізм.  
  Cекуляризація новочасного світогляду: теїзм — деїзм - атеїзм. Математичний характер 
філософської істини. Онтологічна доктрина Р. Декарта: субстанційний дуалізм. Мислення і протяжність 
як субстанційні атрибути. Субстанційні вияви у природньому та духовному бутті. Значення 
самосвідомості. Одушевленість людського тіла. 
 Післякартезіанські інтерпретації проблеми субстанції. Пантеїзм Б. Спінози: принцип єдності 
Бога і природи. Монадологія Ґ. В. Ляйбніца. Духовна природа монад, їх властивості та типи. 
Плюралістична концепція буття. 
 Матеріалістична онтологія XVIII ст. та її утвердження у філософській спадщині Д. Дідро, Ж.-Ж. 
Руссо, К. Гельвеція, П. Гольбаха. Принцип розумності людини. Принцип розумної самодостатності 
природи. Механістичний принцип редукціонізму. Людина як освічений механізм (Ж. Ламетрі).  
 Інтерпретація Абсолюту в німецькій класичній філософії. Ідея саморозвитку природи І. Канта. 
Історично-процесуальне розуміння істини у Ґ.-В.-Ф. Геґеля. Позиція абсолютного ідеалізму. Тотожність 
мислення і буття. Самоздійснюваність Абсолютного духу: три ступені розвитку. Панлогічний характер 
філософської системи. Три принципи діалектики. Три форми існування духу.  
Тема 6. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПІЗНАННЯ У МОДЕРНУ ДОБУ (2 год.) 
 Світоглядно-наукові джерела гносеологічних напрямів у філософії Нового часу та 
Просвітництва. Класична модель пізнання. Взаємозв'язок онтологічних та гносеологічних поглядів у 
філософії Модерну. Можливості адекватного пізнання: гносеологічний оптимізм, гносеологічний 
скептицизм, гносеологічний релятивізм. Кореспондентна істина. Систематизація теорії пізнання як 
науки.  
 Картезіанство, його змісти та значення в науковій методології. Внесок Рене Декарта у заснування 
модерної філософії: від методичного сумніву до “cogito ergo sum”. Гносеологічні потенціали “соgito” у 
європейській філософії. Пізнання як віддзеркалення. Новочасні різновиди емпіризму (Ф. Бекон, Дж. 
Лок, Д. Г'юм).  
 Система критичної філософії І. Канта: суть "коперніканського" перевороту. Трансценденталізм 
та апріоризм. Три пізнавальні здатності суб'єкта: чуття, розсудок, розум. Апріорні та апостеріорні 
судження. Аналітична та синтетичне знання. Вчення про речі-в-собі та речі-для-нас.  
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Тема 7. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ: ДЖЕРЕЛЬНІ ВИТОКИ ТА ІДЕЙНА 
СПАДЩИНА (X-XVIII ст.) (2 год.) 
 
 Традиції українського філософування: світоглядні витоки, джерела, періодизація. Аристотелізм 
та платонізм. Філософські ідеї в Україні Княжої доби (І. Дамаскин, митр. Іларіон, “Ізборнік Святослава” 
та ін.).  
 Вплив ідей італійського гуманізму на духовні процеси в Україні: гуманізм та проблема гідності 
людини. Ідеї Відродження у братських школах. Полемічна література. Історіософська та морально-
етичні погляди П. Скарги та І. Вишенського. Своєрідність “барокової” філософії. Філософське вчення Г. 
Сковороди: дві натури, три світи. Концепція “спорідненої праці” та “нерівної рівності”. Філософія серця 
П. Юркевича. Поява професійної філософії. Проблематика філософських курсів професорів Києво-
Могилянської Академії. 
 
Тема 8. ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОСОФІЇ (2 год.) 
 Світоглядні ідеї українського романтизму. Кирило-Мефодієвське товариство: початки 
національної історіософії (П. Куліш, М. Костомаров). Національна ідея у творчості Т. Шевченка, М. 
Гоголя. Свобода як вияв духу нації. Філософські аспекти спадщин М. Драгоманова, П. Куліша, В. 
Липинського, М. Міхновського, Д. Донцова. Філософські основи світогляду І. Франка.  
 Філософське осмислення світу в українській художній культурі початку ХХ ст (Леся Українка, 
В. Винниченко). Історико-філософські та культурознавчі  дослідження І. Мірчука, О. Кульчицького та В. 
Антоновича. Маланюка. Космологічні погляди С. Подолинського та В. Вернадського.  
 „Національне питання” у радянський період історії українського філософування: ідейно-
ідеологічні стандарти. Історіософська думка України в контексті вибору між Сходом і Заходом (М. 
Грушевський, М. Хвильовий, І. Лисяк-Рудницький, О. Забужко). Денаціоналізація як українська 
проблема ХХ ст. (Є. Маланюк). Філософія в незалежній Україні: школи, напрямки, персоналії. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 
ПРИКЛАДНІ ВИМІРИ НОВІТНІХ ВЧЕНЬ 
 
Тема 9. НЕКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАННЯ: СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (2 
год.)  
 
  Межі класичної моделі пізнання. До питання про трансцендентальну структуру свідомості 
(кантівський принцип апріоризму). 
 Марксистська концепція діалектико-матеріалістичної гносеології. Принцип відображення. 
Значення чуттєвого досвіду та практичної діяльності. Різновиди істин та їх критерії. Внутрішя 
неузгодженість ленінської моделі пізнання. 
 Вихідні принципи філософії прагматизму. Пізнання як творчість. Дія як головна форма 
життєдіяльності особи. Структура моделі пізнання (Ч. Пірс). Роль ситуативного сумніву. Три методи 
закріплення віри. Пізнання як конструювання світу (В. Джемс). Критерії істинності знання. Теорія 
інструментальної істини. Призначення прагматичного методу. Кумулятивна засада наукового пізнання. 
Метод реконструкції соціального досвіду (Дж. Дьюї).  
 Основи аналітичного методу (Віденський гурток). Формалізована система наукового знання (Р. 
Карнап). Принцип верифікації та його модернізація. Фальсифікація як процедура в установленні 
наукової істинності.  Апріорно-трансцендентальна модель науки: феноменологічний підхід. Ідеальна 
мета науки (Е. Гусерль). Смислове поле “життєвого світу”. Наївна та рефлексивна настанови свідомості. 
Принцип очевидності як “переживання” істини. Метод трансцендентальної редукції. 
 
Тема 10. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЇ (2 год.) 
 Культура як феномен людського буття. Специфіка філософської рефлексії над культурно-
цивілізаційним досвідом людства.  
 Натуралістичне розуміння культури: концепції просвітників (К. Гельвецій, П. Гольбах), 
філософських антропологів (А. Гелен) та марксистів (М. Каган, Е. Маркарян). Культура як сфера 
людської опредметненості. Діяльнісна сутність культури.  
 Соціологічне розуміння культури (Л. Вайт). Культура як соціальний феномен. Структурні 
складові культури як системи. Адаптативні механізми культурного функціонування суспільства. 
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 Аксіологічне розуміння культури у європейських філософських течіях. Циклічний підхід (О. 
Шпенглер). “Цивілізаційна” стадія як антитеза культурної динаміки смислів. Культура як сукупність 
цінностей (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт). Духовно-вартісна й символічна істотність культури (Е. Касірер). 
Феноменологічна інтерпретація культури (Е. Гусерль). Історичність буття-в-традиції (М. Гайдеґґер, Г. Ґ. 
Ґадамер). 
 Філософія цивілізації: глобально-технократичний (Д. Бел, З. Бжезинський, Е. Тофлер) та 
локально-культурологічний (А. Тойнбі, П. Сорокін, С. Гантінґтон) підходи. Основи інформаційного 
суспільства (Й. Масуда). 
Тема 11. СПЕЦИФІКА ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА 
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ (2 год.) 
 Рівні наукового пізнання і ритерії їх розрізнення. Філософське розуміння гуманітарного 
пізнання. Інтегральний та міждисциплінарний характер гуманітарного знання. Категорія «розуміння» у 
традиційній та філософській герменевтиці. Взаємозв’язок мови й людської індивідуальності. Складові 
розуміння. Суть принципів герменевтичного кола, герменевтичного трикутника.    
 Становлення герменевтики як методології наук про дух. Історична дійсність як текст (В. 
Дільтай). Значення ірраціонального пізнання. Розуміння як специфічно людське ставлення до дійсності 
(М. Гайдеґґер). Розуміння як відкрита й діалогічна інтерпретація досвіду (Г. Ґ. Ґадамер). Герменевтична 
ситуація та її «горизонт» у філософській герменевтиці. Дієвість мови у процесі пізнання «людина-світ» 
(О. Потебня). 
 Мовні основи філософських проблематик (Л. фон Вітгенштайн, Б. Рассел, Дж. Остін). Суть, 
форми й особливості структуралістського методу (Ф. де Сосюр, К. Леві-Строс, Ч. Пірс, М. Фуко, Р. Барт, 
Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар). Дослідження у сфері  гуманітаристики та проблеми в сучасній українській 
філософії (В. Горський, С. Кримський, М. Попович, Є. Бистрицький, А. Лой, В. Табачковський, А. 
Шевченко, К. Сігов).  
 
 
6. Контроль навчальних досягнень   
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  























































































































Відвідування лекції  1 4 4 4 4 3 3 
Відвідування семінарських занять  1 4 4 4 4 2 2 
Відвідування практичних занять 1 - - - - - - 
Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 2 20 
Робота на практичному занятті 10 - - - - - - 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
10 - - - - - - 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 4 20 4 20 3 15 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 
Разом - 93 - 93 - 65 
       Максимальна кількість балів:  251 





6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії 
та практики. 
Мета самостійної роботи студентів:  
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;  
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  
- розвиток морально-вольових зусиль;  
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 
знань як необхідної умови професійного становлення.  
Завдання самостійної роботи студентів: 
 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 
інформації;  
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння 
програмного матеріалу; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького 
завдання. 
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  
- системність знань та засобів навчання;  
- володіння розумовими процесами;  
- мобільність і критичність мислення;  
- володіння засобами обробки інформації;  
- здібність до творчої праці. 
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для 
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід 
ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, 
рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал. 
 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 
№ 
з/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
кількість балів 
1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 
2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 
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3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 
4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 
5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 
 
№ 






В контексті першої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
6 5 
2 
В контексті другої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
6 5 
3 
В контексті третьої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3 5 
4 
В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3 5 
5 
В контексті п'ятої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3 5 
6 
В контексті шостої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3 5 
7 
В контексті сьомої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3  
8 
В контексті восьмої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3  
9 
В контексті дев’ятої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3  
10 
В контексті десятої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
3  
11 
В контексті одинадцятої теми студенти, використовуючи 
рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 
першоджерела за заявленою тематикою. 
6  




6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань 




6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне 
письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
 
6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  
 
1. Науковий і світоглядний статус філософії 
2. Космологічна сутність світу у стародавній філософії Сходу 
3. Натурфілософські, антропологічні та етичні вчення античних мислителів 
4. Філософські системи християнської теології 
5. Субстанційність буття у класичній метафізиці: Модерна доба 
6. Гносеологічні основи модерної філософії 
7. Філософські традиції в Україні X-XVIIIcт. 
8. Філософські принципи некласичної онтології   
9. Некласичні інтерпретації пізнання та істини 
10. Структури, підходи і методи гуманітарного пізнання 
11. Функціонально-ціннісне розуміння людського буття 
12. Класичні і некласичні концепції соціальності 
13. Філософія національної ідеї в Україні XIX-XX ст. 
14. Філософія культури: між загальнолюдським і національним 
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6.6  Шкала відповідності оцінок 
 
 












7. Навчально-методична картка дисципліни  
 
Загальний обсяг роботи студента – 61,62 год. З них контактні – 42 год. (лекції – 22 год., 
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